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Directorio 
La biblioteca Can Butjosa de Parets del Valles (Barcelona" está llevando a cabo una recopila­
ción de los datos más significativos (1' sobre las bibliotecas infantiles y juveniles existentes en 
España. A partir del 24° Congreso Internacional del lB BY (Sevilla, Octubre 19941, la organiza­
ción del mismo les facilitó la difusión de una serie de cuestionarios, con los cuales se ha ido 
conformando el siguiente directorio. 
Uno de los principales objetivos de esta iniciativa, ha sido destacar la escasez de bibliotecas 
infantiles y juveniles existentes, e intentar estrechar más los lazos entre ellas, con la finalidad 
de que la cooperación entre los profesionales del sector sea más fructífera. 
Es importante tener en cuenta que este listado no es cerrado, por lo que se ruega a los cen­
tros que reúnan las características de Biblioteca Infantil que se pongan en contacto con Can 
Butjosa para rellenar el cuestionario completo, indicando claramente los datos relativos al ámbI­
to infantil-juvenil. 
ANDALUCiA Contacto: Blanca Calvo escuelas. conciertos. Biblioteca Mestra Fra-
Plaza de los caídos. 11 guías de lectura. activt- cesca Serrado 
Biblioteca Pública 19001 Guadalajara dades ecológicas. Sección Infantil 
Municipal Tel.: (949) 21 17 87 Doctor San� Ttffón, 19 
Sala Infantil-Juvenil Fax: (949) 21 45 38 Sala de Lectura Sant 08107 Martorelles 
Plaza de Austria. s/n Hora del cuento. encuen- Jordi Te!': (93) 570 44 37 
29631 Arroyo de la Miel tros. préstamo !J otras Torrent de rOlla. 104 Encuentros. préstamo. 
(Benalmádena) muchas actividades. 08012 Barcelona Iwra del cuento. corife-
Tel. y fax: (952) 44 46 89 Tel.: (93) 210 68 04 renctas. coloquios y visi-
Préstamo. Iwra del cuen- CASTILlA Y LEÓN Hora del cuento. présta- tas 
too maratón de cuentos. 
guías de lectura. serna- Biblioteca P6blica de 
mo, talleres. 
Biblioteca Infantll I 
na de autor. talleres. Burgos 
Biblioteca LoJa 
Juvenil Can Buijosa 
comics. encuadernación. Sección infantil Contacto: Merce Escar-
San Juan. s/n Anglada dó 
ARAGÓN 09003 Burgos Rocafort. s/n. Jardins La Salut. 52-54 
Tel.: (947) 20 23 12 Montserrat 08150 Parets del Valles 
Biblioteca Infantll Encuentros. préstamo, 08029 Barcelona (Barcelona) 
Gianni Rodari exposiciones. charlas. (93) 439 41 90 Te!': (93) 562 23 53 
Contacto: Rosana Bagué audiovisuales. hora del Hora del cuento. présta- Hora del cuento. encuen-
Plaza Aragón. 1 cuento (en proyecto). mo, exposiciones. tros. préstamo. bebeteca. 
22520 Fraga mes de la paz !J la natu-
Te!': 47 25 33 Biblioteca Infantil y Biblioteca Infantil raleza. bibliovacaciDnes. 
Fax:: 47 07 23 Juvenil del Centro Santa Creu. Centre de 1Vbib. Juegos de lectura, 
Guías de lectura, correo Internacional del Libro Documentació guías de lectura. boleti-
con "la bn.yita". Infantil y Juvenil Hospital , 56 nes de novedades. plan 
Peña Primera. 14-16 0800 1 Barcelona de lectura con escuelas 
CANARIAS 37002 Salamanca Te\.: (93) 302 53 48 locales. encuentros con 
Te\.: (923) 26 96 62 Fax: (93) 317 94 92 autores e ilustradores. 
Biblioteca P6blica Préstamo. hora del cuen- Préstamo. encuentros. exposiciones. visitas 
Municipal too encuentros. activida- hora del cuento. exposi- didácticas. 
Contacto: Ma Cannen des trimestrales. guías ciones de novedades del 
Cabrera de lectura. talleres. char- fondo de la colección Biblioteca del 
Ramiro de Maéztu, 1 las. películas ... Existen 
histórica. talleres. visitas Mil.lenari 
35600 Puerto del Rosa- dos clubs de lectores. 
escolares. 
Sección Infantil 
tio (Fuerteventura) Pla�a del Centre Cultu-
Te\. y fax: (928) 85 08 48 CATALUNYA 
Biblioteca de 
ral. s/n 
Préstamo. actividades 08190 Sant Cugat del 
didácticas puntuales BibHoteca Infantil del Martorelles Valles (Barcelona) 
orientadas al manejo de Barri Gótlc Contacto: Do1ors MiJa Te!': (93) 589 27 49 
catálogos. concursos de Contacto: Montse Cabo Escoles. 9 Préstamo. Iwra del cuen-
murales. L1adó. 3 08100 Martorelles (Bar- to y otras actividades. 
08002 Barcelona celona) 
CASTlLlA-LA Te!': (93) 310 28 15 Te\.: (93) 570 44 37 Sala de Lectura SaDt 
MANCHA Hora del cuento. encuen- Hora del cuento. présta- Jordi 
tras. préstamo. edición mo, encuentros. corife- Placa Montella nO 7. 10 
Biblioteca PúbHca de la revista "Uedó 3". renctas-coloquios para 08207 Sabadell (Barce-
Provincial del Estado Iwras de lectura en adultos. lona) 
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Tel.: (93) 716 52 61 
Hora del cuento, présta­
mo, talleres. 




Tel.: (93) 783 33 17 
Fax: (93) 783 25 39 
Préstamo, Irora del cuen­
to, préstamo interbibliote­
cario y préstamo a 1ws­
pital. 
Sala de Lectura Sant 
Jordi 
Del Clós, 16 
08700 Igualada (Barce­
lona) 
Tel.: (93) 803 63 52 
Hora del cuento, présta­
mo, talleres 
Biblioteca Joaa Oliva i 
Mili 
Pla¡;a de la Villa, 13 
08800 VUanova i la Gel­
trú 
Tel. (93) 893 20 39 
Hora del cuento, présta­
mo, encuentros, día 
mundial del libro, sema­
na del libro infantil 
(Navidad.), pases de peU­
culos, presentación de 




Contacto: Marta Riera 
Riera de L'Escorxador, 
s/n 
08902 L'Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona) 
Tel.: (93) 337 20 82 




Biblioteca Rabi6 Y On 
Contacto: Ana Pérez, 
Flor González 
Molí, 24 
08906 L'Hospltalet de 
Uobregat (Barcelona) 
Te!': (93) 438 59 52 
Préstamo 





08907 L'Hospitalet de 
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Uobregat (Barcelona) 
Tel.: (93) 335 38 95 
Hora del cuento, présta­
mo, bebeteca. 





08907 L'Hospitalet de 
Uobregat (Barcelona) 
Tel.: (93) 336 69 84 
Libros vivos (móviles), 
Irora del cuento, présta­
mo, taller de libros escri­
tos por niños. 
Biblioteca Frederlc 
Mistral 
Contacto: Isabel Gallego 
Arquitectura, 10-12 
08908 L'Hospitalet de 
Uobregat (Barcelona) 
TeL: (93) 332 46 39 
Hora del cuento, présta­
mo, ':Jóvenes lectores", 
exposiciones de pintura. 
Sala de Lectura Sant 
Jordl 
Josep M"' Pi i Sunyer, 18 
08970 Sant Joan Despí 
(Barcelona) 
Tel.: (93) 373 01 54 
Préstamo, talleres. 
Biblioteca Uufa 
Barcel6 i Bou 
Jacint Verdaguer, 12 
17230 Palamós (Girona) 
TeL: (972) 60 07 08 
Préstamo, Irora del cuen­
to, encuentros. 
Biblioteca Infantil 
Joan G. Junceda 
Contacto: Esther Surt­
ñach 
Jaume Arcelos, 7 
17300 Blanes (Girona) 




formación de usuarios, 
visitas escolares, 
Biblioteca Comtat ele 
Cerdanya 
Sección infantil 
Paseo 10 de Abril, 2 
17520 Pulgcerdá (Girona) 
Tel.: (972) 88 03 04 
Fax: (972) 88 25 72 
Hora del cuento, visitas 
escolares, talleres, prés­




Anselm Clavé, 7 
17800 Olot (Girona) 
Tel. y fax: (972) 26 11 48 
Frestamo, visitas esoolares. 
Biblioteca Comarcal 
Josep Flnestres 
Passeig Jaume Balmes, 
s/n 
25200 Cervera (Lértda) 
TeL: (973) 53 08 13 
Préstamo, Irora del cuen­
to, encuentros, formación 





Plaza Sant Antoni, 3 
25300 Tárrega (Lértda) 
Te!': (973) 50 04 28 
Fax: (973) 50 05 52 
Frestam?, hora del ruento. 
Biblioteca Margarita de 
Montferrat 
Sección Infantil 
Contacto: Mercé Simon 
1501 
Plaza Mercadal, 1 
25600 Balaguer (Uelda) 
Te!': (973) 44 52 00 
Hora del cuento, encuen­
tros, préstamo, préstamo 
Interbibliotecario, RaUye 
de la biblioteca, visitas 
escolares, bibliopiscina, 




Lluís de Sabater, 10-14 
25700 La Seu d'Urgell 
Tel.: (973) 36 06 66 
Hora del cuento, encuen­
tros, préstamo, fonoteca 
y videoteca, visitas 
comentadas, exposicio­
nes. 
Biblioteca de la 
Fundació La calu 
Contacto: Montserrat 
Palau 
Catalunya, 7. Barrt For­
tuny 
43205 Reus lTarragona) 






01400 Uodlo (Álava) 
Tel.: (94) 672 4997 
Hora del cuento, présta­
mo. 





01470 Amurrio (Álava) 
Tel.: (945) 39 37 20 
Hora del cuento, encuen­
tros, préstamo, taUeres 
de lectura, exposiciones, 
rincón del parque, bibllo­
piscina, concurso de 
cuentos, encuentros con 
autores, visitas, guias de 
lectura, (en noviembre: 
talleres de escritura. 




ción del Ubro 
Contacto: Contxa Chaos 
Fermín Calbetón. 25 
20003 Donostia (Gui­
puzkoa) 
Tel.: (943) 42 00 18 
Fax: (943) 43 02 22 
Hora del cuento. présta­
mo. bebeteca. centro de 
documentactón. taller de 
lüeratura. charlas con 
padres. visitas didácti­








Tel.: (943) 77 01 05 
Fax: (943) 79 80 56 
Hora del cuento. encuen­
tros. préstanw. taller de 









Tel.: (943) 83 59 50 
Fax: (943) 13 40 74 
Hora del cuento. encuen­
tros con escrttores (tri­
mestrales). préstanw. 
taller de LUeratura (quin­
cenal). exposiciones. guía 
de lectura (verano). 
Biblioteca Municipal 
San Ignacio 
Contacto: M. Fel1 Sanz 
Plaza Levante n° 2, l° 
dcha. 
48015 Bilbao 
Tel.: (94) 475 21 04 
Casa de Cultura de 
Gordexola 




Tel.: (94) 679 80 61 
Préstanw, concurso de 
cuentos infanta, proyec­
ctón de peliculas, corife­










Te\.: (94) 616 60 18 
Hora del cuento, encuen­
tros, préstanw, taller de 
escntura. 
Biblioteca Pública 




Plaza de los Fueros. s/n 
48300 Guemika-Lumo 
(Bizkaia) 
Te\.: (94) 625 50 60 
Fax: (94) 625 75 42 
Préstanw, concursos de 
redacctón, biblioteca 





48370 Bermeo (Bizkaia) 
Tel.: (94) 68 83 19 
Fax: (94) 688 39 87 
Hora del cuento, présta­
nw, talleres de lectura 
"conoce tu bibliotecaw• 
Erandioko Udal 
Liburutegia 
Antonio Trueba. 2 
48950 Erandio (Bizkaia) 
Tel.: (94) 417 00 71 
Hora del cuento. présta­
nw. guías de lectura. 
concursos. 





Tel.: (94) 456 08 74 
Hora del cuento. encuen­
tros. préstamo. 
Biblioteca Casa 
Municipal de Cultura 
Contacto: Ana Llop 
Ibaigane. 2 
48970 Basauri (Bizkaia) 
Tel.: (94) 449 99 43 
Fax: (94) 426 18 66 
Préstanw. hora del cuen­
to. encuentros. fondo 
para prelectores, guía de 
lectura. exposiciones de 
libros. videos, juegos 
para invitar a leer ... 
Biblioteca Pública 
Municipal 
Plaza Juan José Mendi­
zabal. s/n 
48980 Santurzi (Bizkaia) 
Tel.: (94) 461 08 54 
Préstanw, hora del cuen­
to, visitas escolares. 
actuactón marionetas ... 
Biblioteca Municipal 
"Las Viñas" 
Bruno Alegría. 3 
48980 Santurzi (Bizkaia) 
Tel.: (94) 462 51 14 
Fax: (94) 462 80 27 
Hora del cuento, présta­
nw. club de ajedrez. 
ludoteca, cine infantil Y 
juvena. 
Biblioteca Pública 
Municipal de Cabiecea 
Antonio Arzaga. 64 
48980 Santur¿i (Bizkaia) 
Tel.: (94) 483 82 32 
Fax: (94) 483 72 42 
Hora del cuento. présta­
nw, referencia, videoteca, 
ludoteca. ciclos de cine. 
GAUCIA 
Biblioteca Municipal 
Central Salvador de 
Madariaga 
Contacto: Isabel Blanco 
Durán Loriga. 10 
15003 La Coruña 
Tel.: (981) 22 68 26 
Fax: (981) 20 52 01 
Hora del cuento. présta­
nw. 
Biblioteca Nova 33 
Contacto: Xosé V. 
Nogueira 
Rua Nova. 33 
15705 Santiago de Com­
postela (La Coruña) 
Tel.: (981) 58 44 36 
Fax: (981) 58 69 52 
Hora del cuento. encuen­
tros, préstanw, boletÚl 
mensual, tertulia lüera­
na. ciclos de vídeo. talle­
res (creactón literaria, 
qjedrez, fotografll1., tea­
tro). Juegos de rol. pre­
mios de narraciones 
juveniles. Jornadas. pre­
sentactón de libros, visi­
tas de colegios. exposi­








Tel.: (91) 416 67 85 
Préstanw. 
Biblioteca Eugenia de 
Montijo 
Eugenia de Montljo. 105 
28044 Madrid 
Tel.: (91) 508 80 15 
Encuentros. préstanw. 
exposiciones. visitas pro­
grCUTtlll:las. formactón de 
usuarios. elaboractón de 
libros. concursos. 
Biblioteca Pío BaroJa 
Arganda. 12 
28005 Madrid 
Tel.: (91) 474 16 03 
Encuentros, préstanw, 
exposiciones, visitas pro­
grCUTtlll:las. formación de 
usuarios, elaboracLón de 
libros. concursos. 
Biblioteca de Vallecas 
Puerto Monasterio. 1 
28018 Madrid 
Tel.: (91) 588 60 51 
Encuentros. préstanw. 
exposiciones. visUas pro­
gramadas, formactón de 




Hennanos del Moral. 15 
28019 Madrid 
Tel.: (91) 472 60 64 
Préstanw. 
Biblioteca Orcasur 
Plél7..a del Pueblo. s/n 
28021 Madrid 
Tel.: (91) 317 86 45 
Préstanw. 
Biblioteca de Bohemios 
Bohemiso. 1 
28021 Madrid 
Tel.: (91) 798 48 1 1  
Préstanw. 
Biblioteca del Pozo del 
Tio Raimundo 
Avenida de las Glorietas. 
19-21 
28018 Madrid 
Tel.: (91) 507 07 34 
Préstanw. 
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Biblioteca de CanlIleJas 
Boltaña. 27 
28022 Madrid 
Tel.: (91) 741 14 23 
Préstamo. encuentros. 
exposiciones. visitas pro­
gramadas. formación de 
usuarios. elaboración de 
libros. concursos. 
Biblioteca de Quintana 
Sambara. 80 
28027 Madrid 
Tel.: (91) 407 79 48 
Préstamo. encuentros. 
exposiciones. visitas pro­
gramadas. formación de 
usuarios. elaboración de 
libros. concursos. 
Biblioteca Buenavista 
Avenida de los Toreros. 
5 
28028 Madrid 
Tel.: (91) 361 42 68 
Préstamo. 
Biblioteca La Vaguada 
Monforte de Lemos. s/n 
28029 Madrid 
Tel.: (91) 588 68 91 
Encuentros. préstamo. 
exposiciones. visitas pro­
gramadas. formación de 
usuarios. elaboración de 
libros. concursos. 
Biblioteca de Moratalu 
Plaza Corregidor Alonso 
de Agullar. 8 
28030 Madrid 
Tel.: (91) 437 65 65 
Encuentros. préstamo. 
exposiciones. visitas pro­
gramadas. fonnación de 
usuarios. elaboración de 
libros. concursos. 




Tel.: (91) 303 53 23 
Encuentros. préstamo. 
exposiciones. visitas pro­
gramadas. formación de 
usuarios. elaboración de 
libros. concursos. 
Biblioteca de Vldlvaro 
V1lladondlego. s/n 
28032 Madrid 
Tel.: (91) 776 82 11 
Encuentros. préstamo. 
exposiciones. visitas pro-
gramadas. formación de 
usuarios. elaboración de 
libros. concursos. 
Biblioteca de Huerta 
de la Salud 
Mar de Las Antlllas. s/n 
28033 Madrid 
Tel.: (91) 764 52 43 
Encuentros. préstamo. 
exposiciones. visitas pro­
gramadas. fonnación de 
usuarios. elaboración de 
libros. concursos. 





Tel.: (91) 588 75 66 
Encuentros. préstamo. 
exposiciones. visitas pro­
gramadas. formación de 
usuarios. elaboración de 
libros. concursos. 
Biblioteca de San Bias 
Arcos de Jalón. s/n 
28037 Madrid 
Tel.: (91) 306 56 41 
Préstamo. 
Biblioteca de Portazgo 
Risco de Peloche. s/n 
28038 Madrid 
Tel.: (91) 478 21 82 
Préstamo. encuentros. 
exposiciones. visitas pro­
gramadas. fonnación de 
usuarios. elaboración de 
libros. concursos. 
Biblioteca de Latina 
Rafael Flnat. 54 
28044 Madrid 
Tel.: (91) 588 70 66 
Préstamo. 
Biblioteca de Aluche 
Camarena. 10 
28047 Madrid 
Tel.: (91) 717 06 11 
Préstamo. exposiciones. 
visitas programadas. for­
mación de usuarios. ela­
boración de libros. con­
cursos. 
Biblioteca Municipal 
Villa de M6stoles 
Plaza de la Cultura. s/n 
28931 Móstoles (Madrid) 
Tel.: (91) 618 30 14 
Fax: (91) 618 30 64 
Préstamo. visitas de cale­
gios. exposiciones. día 
del libro. feria del libro. 
NAVARRA 
Biblioteca InfantB 'Y 
Juvenil 
Contacto: Cannen Ros 
Ennlta. 18 
31600 Burlada (Navarra) 
Tel.: (948) 11 07 11 
Préstamo. actividades 
participativas para diftm­
dtr la biblioteca. su con­
tenido y su funciona­
miento, concursos y 
exposiciones en el día 
del libro y el aniversario 
de la biblioteca. 
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BibUoteca PúbUca 
"Yanguas y Miranda" 
Herrerías. 14 
31500 Tudela (Navarra) 
Tel.: (948) 82 45 11 
Préstamo. proyecciones 
de vídeo. visitas escola­





Parque de Erreniega. 25 
31180 Zizur Mayor 
(Navarra) 




Municipal La paz 
Contacto: Pilar 
Celada. 33 
03400 V1llena (Alicante) 
Tel.: (96) 581 40 40 
Hora del cuento. encuen­
tros. préstamo. campaña 
de animación a la lectu­
ra (anual), encuentros 
con niños en horario 
escolar (una vez al mes) 
en colaboración con la 





Plaza de Santiago. 7 
03400 V1llena (Alicante) 
Tel.: (96) 581 31 56 
Hora del cuento. encuen­
tros. préstamo. campaña 
de animación a la lectu­
ra (anual). encuentros 
con niños en horario 
escolar (una vez al mes) 
en colaboración con la 
escuela y los padres. 




Alfonso XIII. s/n 
03600 Elda (Alacant) 
Tel.: (96) 539 93 43 
Hora del cuento. encuen­
tros. préstamo. campa­
ñas de animación. sema­













































































lIWt�m� �  
Pla�a de Baix. 9. Apdo. 12200 Onda (Castellón) Tel.: (96) 268 16 00 (Valencia) 
Correos 179 Tel.: (964) 60 41 22 Encuentros. préstamo. Tel.: (96) 154 75 97 
03610 Petrer (Alacant) Fax: (964) 60 41 33 visitas programadas con 
Tel.: (96) 537 10 50 Prestamo. CW11pañas estudiantes. Agencia de Lectura 
Préstamo. hora del cuen- anuales de animación. Luis Vives. 46 
too visitas escolares. ludoteca. taller de teatro. Agencia de Lectura 46930 Quart de Poblet 
Infantil (Valencia) 
Agencia de Lectura Biblioteca Pública Escoles Pies. 4 TeJ.: (96) 154 31 04 
Infantil Municipal 
Municipal Benicassim 46600 Alzira (Valencia) Préstamo. taUeres. activi-
Dr. Fleming. 46, bajo 
Plaza del Ayuntamiento. Tel.: (96) 241 74 07 dades de animación. 03690 San Vicente del 
Raspeig (Alicante) s/n Prestamo. hora del Biblioteca Pública 12560 Benicassim (Cas- cuento. animación a la Tel.: (96) 566 48 05Hora 
telló) lectura. Municipal "Enric Valor" delcuento. préstamo, Jor-
Mayor. 91 
mación de usuarios inJan-
46940 Manises (Valencia) 
tiles, exposiciones de 
Tel.: (96) 153 18 12 libros Juera de la bibliote-
Fax: (96) 153 12 51 Hora ca. guías de lectura. 
del cuento, encuentros, 
Biblioteca Pública préstamo. exposiciones 
de libros sobre temas de Municipal de Gata 
actualidad, guías de lec-Penyó. 10 
tura, certámenes litera-03740 Gata de Gorgos 
ríos. campañas de aní-(Alicante) 
mación a la lectura. (96) 575 69 41 
Préstamo. Jerta del libro. 
Agencia de Lectura animación a la lectura. 
"Bonavista" 
Biblioteca Municipal Camí de la Tancaeta, 
d'Alcoi s/n 
Contacto: Ricard Baño 46970 AJaquas (Valenda) 
Avinguda País ValencIA. 1 Tel.: (96) 150 35 76 
03801 Alcoi (Alacant) Hora del cuento. présta-
Tel.: (96) 554 41 67 mo. 
Préstamo, visitas escola-
Tel.: (964) 30 09 62 Biblioteca Infantil res Agencia de Lectura 
Fax: (964) 30 34 32 Parc de l'Estació, s/n Gonzélez Gallarza 
Biblioteca Pública Préstamo. animación 46700 Gandía (Valencia) Picaña, s/n 
Municipal "Pare Aguad taUeres, escritores, Uus- Tel.: (96) 287 57 88 46970 AJaquas (Valenda) 
Arques" tradores, proyecciones de Prestamo, actividades con Tel.: (96) 151 22 67 
Contacto: M" Dolores Insa peliculas. idiomas. centros y campañas de Hora del cuento, présta-
Palau Corntal, s/n animación. mo 
03820 Cocentaina (Alt- Biblioteca Joaqulm. 
cante) Marti i Gadea Biblioteca Pública Biblioteca "Madre 
Tel.: (965) 59 08 69 Arabista Ambrosio Huici Municipal Antonia Oviedo" 
Préstamo, campaña de s/n Colón, 60 Madre Antonia Oviedo, 3 
animación a la lectura. 46013 Valencia 46711 Guardamar del 46970 Alaquas (Valen-
guías de lectura. exposi- Tel.: (96) 374 12 30 Segura (ValenCia) cia) 
ciones, jornadas para Préstamo. Tel.: (96) 572 86 10 Tel.: (96) 151 19 05 padres sobre Mlectura y 
Hora del cuento. encuen-JamUia". visitas escolares, Biblioteca Pública Biblioteca PúbUca tros, préstamo, campa-orientación bibliográfica Municipal Vicent CUp Municipal ñas de animación a la para proJesores. Peris Brell, 6 Pla�a 9 d'Octubre, s/n lectura. 
46022 Valencia 46920 Mislata (Valencia) 
Biblioteca Pública de Tel.: (96) 330 14 37 Tel.: (96) 359 99 22 
Caste1l6n Hora del cuento, présta- Fax: (96) 359 90 61 NOTAS: Rafalafena. 29 mo, visitas escolares, Préstamo, hora del cuento (1) El cuestionarlo completo 
12003 Castellón exposiciones bibliográft- talleres. campañas de recoge, además de las direc-
Tel.: (964) 22 43 09 caso guías de lectura. animación. exposiciones, clones y teléfonos. datos 
Fax: (964) 23 65 57 mural interactivo. .fiestas. sobre el personal. catálogo, 
Préstamo. Mruta del libro" servicios, actividades e 
(en colaboración con otras Biblioteca Doctor Biblioteca Pública informatización. En este lIs-
bibliotecas). Fleming Municipal tado solamente se indican 
Doctor Flerning, s/n Plaza Juan Bautista Vall- las direcciones, teléfonos y 
BlbUoteca Infantil 46520 Sagunto-Puerto decabres, 19 una breve relación de actlvi-
Sant Miquel. 10 (Valencia) 46930 Quart de Poblet dades que realizan. 
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